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tllvESTl6f,TlOllS oF fiLLEGfiTtt'!15 FRCII U.5. STEEL LPF(I3UCER5 THBT EC
STEEL}IftXER5 HAVE 3EE}I E}I6fi6E8 t}I UHFRIR TRBDIH6 PRRCTICES' }IE FELT
1HRl t1 }'OULD SE POSSIDLE TO REBCH fiCCGIiIIODfiTIO}I SHORT OF COilTLETI}16
lltEsE Il{uE5?I6BTIo}r5 t}l oRDEB To fiLLo}l }oTH ?HE Ec 8HD THE 11.5. STEEL
ltllugTntEs?oBEBc}lJot}ITLYlEsIREDG1FILS,THESE6oRLgHBpEBEE}I
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t5 RESTRUCIURtNG IT5 STEEL t}I3UsTRY THBOUSH THE PROGFESSIUE ELI}II-
NATIOH OF s?fiTE Et's PURSUEIT TO TIIE ECSC sTfiTE 8tII5 COIEI }IHICH IIILI-
ELIHINRIE THEsE aIDs IMCEIBER 3tr 1995. THE fi|lEntcRH STEEL IH-
SUSTRY fiLsO HBs AT' EXTEIIsIUE TSDER}IIZfiTI8H FFG6Rff}T' THIS IS FhR-
TICULfiRLY DIFFTCULT t}I TIIE CURRET{T TEPRESSEI' gTfiTE OF THE EC FND
fiItERICBH IHDUSTRTEST XtTH THE llBRSSlltPS 3ElH5 EII3URED 8Y STEEL
I'ORXERB frND CO}I}IUHtTtES SEPENDEHT O}I STEEL PROSUCTION'
tF THE U,5, IHI,USTRI fi6REE5 THBT ?HE I}IPLE}IETITBTION OF THE
fiRRhHGETIETII REBCHEN TXIS IIEEX }IOULD ELIIIT}IRTE THE HEE3 TO T'FEsS
I?g COITPLFT}IT5, F5 I{E BELTEUE THE fiRRfi}IGEItE}I? IIOULTI 7HE ECSC
.IIILL ESTASL!SH RTI EXPOR? LTCEI{Stil6 SYSTEHI TG L IItt? THE EXF.GBT OF
ELEVEII STEEL PROSUCTS. tH RE?URTIT ?}IE U, S. IHI'UsTR? H(IULtr' }IITH-
IRBX tT5 PENDI116 BilTtDU}IPIT16I COUNTERVFILI116 SUTY' BHI' SECTIOH 301
COilFLAtHTS ON PRODUCTS COVEREI, 3Y THE BRRfiHGEIIEI{T fi6fiIH5T THE
EESC RND ECSC IIE}I3EB sTETEs.
HE IELIEVE THfi? THTS fiRRFIIGE}IEHT }IOUL3 DE fi }TffJOR STEP TB}IFRDs
EHDI116 lHE CO}I5Ti}TT LtTtGfi?IO}I fi}I3 !tSPUTE OVEft TRRIIE I}I STEELI }IHICH
BRs rEEl{ ft SouncE oF 16'Flrarto}t 3ET}lAEx THE Ec BHD ?HE u.5. FoR }lfiNY
YERRS.
BBtrE To CoRRESPOHDE}I?s; SFECtFIC HUX}ENs tN ?HE FGREE}IENT }IILL HOT
TE RELEESED }Y T}IE DEPfi8?}IE}I? OF CO}II{ERCE.
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1I PRODUCTS FOR A POSSIBUE ARRANGEHENT
%ofUS
covered
c onsump t ion
by EC expottg
export tonnage
of EC to US
mio net t(+)
apparent US
consumption
.mio ne t t
6.t % 4.Or7 64. ,,I
II.
EC
AUU PR ODUCTS
total stecl
exporte to US(mio net t)
US total steel
lmports(mio net t)
US mills
sh i pments(mio net t)
L977
1978
L97 I
l9 80
l9 81
6.8
7.4
5.4
1.8
6.0
L9 .,
21.1
t7 .5
I5. 4
19.8
9r.l
97,L
100. 2
8' .8
87.0
(+) 1 net T 0.9 metric tonnes
List of 11 products
hot rolted sheet and strip
cotd roLted sheet
pIate
structurats
wi re rods r
hot roLted bars
gatvanized sheet
7 = 1.
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3,
4.
5.
6.
7.
lr=8.
9.
10.
11 .
tin ptate
rai Is
stainLess steeI sheet
stainIess steeI pLate
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